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VÁROSI S2HTHAÁ
Bérlet 101. szám. (33 Bérlet 101. szám. i~R
Debreczen, szerda, 1908. évi február hó 5 én:
O perett©  3 felvonásban. í r t á k :  D örrm ann  és Jakobsobn . F o rd íto t ta :  M érei A dolf Z enéjé t s z e rz e tté :  S trausz  O szkár. R endező : P o lgá r Sándor.
K arnagy : M ártonfalv i György.
Személyek:
XIII. Joachim , a  F lau sen th u rm i nagyherczegség
uralkodó ja  — — — — — —  Á rkosy Vilmos.
Heléna, leánya — —  —  —  — — —  Zilahyné S. Vilma.
L o tár, az unokaöcscse — — — - — — P o lg á r Sándor.
Niki, u lánus hadnagy  — —  —  —  — H orváth  Kálmán
Guszti, a b a rá tja  — — —  —  —  —  Bay László
V endolin, m in isz te r— — — — —  —  L ige ti Lajos.
J ig ism und , főkom orny ik  — —  — — — B oda Ferancz.
F rid e rik a , udvarhö lgy  — —  — —  —  F ehér Olga.
S te in g ru b e r F ránczi, egy  női zenekar p rím ás
kisasszonya —  —  —  —  — —  Lónyai P iroska.
A czin tányéros Fifi —  —  —  —  — —  E rdély i M argit.
A hegedűs Ancsi — — — — —  —  Salgó Anna.
A p iku lás R ézi—  — —  —  — — — M agda Eszti.
A  bőgős Lizi — —  — — —  —  —  Ha^i Rózsi,
Inas —  — — — —  —  —  — —  G azdácska Lajos.
T ö rtén ik  a  F lausen thu rm i nagyherczegségben  m anapság , az I. és III. felvonás a nagyherczeg i pa lo tában , a  II. felvonás egy nyári m u la tóhe lyen .
M Ű S O R :  P é n te k : Rang és mód Szinmii. —  S zom bat: Nap és Hold. O perette . — 
V asárnap  d é lu tá n : Cserelányok. O peret e E s te :  Varázskeringő O perette.
i i  i /  — 1_ |  Földszinti és I. em eleti páholy  9 kor. — Földszin ti családi p áh o ly  15 kor. — I. em eleti páholy 12 k o r  
# __ J  — H. em eleti páholy  6 ko r. — Tám lásszók I — V ll-ik  so rig  2. kor. 40 fi 11. V il i—X II i r 2 kor. X lll — 
X VII ig 1 ko r. 60 fill. —  E rkó lyü lés 1 ko r. 20 H U .  Állóhely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em eleti) 60 fül. — K a to n a ­
jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon  60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6^ órakor. 




Az I. és II. felvonás között a nagy diszités miatt 15 perez szünet.
varázskeringő operette összes díszleteit Gyöngyösi Viktor, a ruháit Horváth Ferencz 
színházi főszabó készítette.
Bérlet 102. szám ( O Holnap, csütörtökön, február hó 6-án
I. JEAN JEAUETTE
É nekes páris i tö r té n e t  1 felvonásban.
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D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
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